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A STUDENT PUBLICATION, JACKSONVILLE STATE TEACHERS COLLEGE 
2 
VOLUME NINE 
- - 
-- 
JACKSONVILLE, ALABAMA, TUESDAY, JANUARY 18, 1944 NUMBER FIVE 
- 
Despite the c h o s  of a war-torn 
world, of the struggle of the in- 
dividual fcr his rightful place in 
the  sun, and of the unc~r ta in ty  and 
dividual for his rightful place in 
confusion with which our present- 
day youth find themselves con- 
fronted, Time marches steadily on. 
Yes, w e  have 'ushered the old 
year o u t  and have welcomed in 
the New Year with all @b glory, 
and promises and resoluti- 
have long since geen ,brokm and 
discarded, leaving us to go o m  
way undisturbed by a nag* 
conscience. 
As for the promises. they are  yet 
to  be fulfilled; and, not being en- 
dowed with any supernatural pow- 
ers (such powers would be  greatly 
appreciated sometime in this busi- 
ness of getting an education), we  
shall be content with taking things 
as they come without worrying 
about what is in store. 
The tact that tMs is 1944 in- 
stead of 1943 hasn't wrought too 
great change in uur  &ily sche- 
dule. We continue t o  attend class- 
es ,(tell that to the professors 
P u  ,will), get our regular pmoant 
of sleep each might, and eat three 
meals every day. There is also 
the  matter of a litUe recreation 
now and then. 
The stark reality of the shortage 
of young men on our campus stares 
us  in the face as more and more of 
them join the ranks of service men. 
And just show you bow 
cruel fate  can be, w e  m o k e  Sun- 
Mrs. George Ferguson 
To Be February Speaker 
CANADIAN WILL SPEAK THE 
s E c o m  or NEXT mom* AT I. R. C, Members 
TOWN MEETING FOR PEACE 
Mrs. George V. F. Ferguson of Hear'OneWorld' 
Winnipeg, Canada, is to b e  the Dz. J. F. Gkazner, faculty ad- 
forum speaker a t  the next Town viser of the local chapter of the 
Mceting for Peace a t  the  Recrea- International Relations Club, re- 
ticn Center, February 2, 1944. viewed Wendell L. Wilkie's book 
Mrs. Ferguson has had an inter- "One World" at  the meding of the 
esting career in social work. Her  'lub On January '. 
As a preface to his review Dr. 
talk for the evening will probably Glazner commented on the time- 
be geared about the social prablbl..ms liness of the bcok and told of re- 
of cur day. cent events which al.2 significant 
~h~ speakc received her B. A. in relation to  events recorded in 
frcm the University of Manitoba in "One 
M,r. Wilkie began his trip when 
and years later reu2ived Marshall Rommell was threatening 
her M. I. from Wellesle~. s h e  was the English in Africa. Pr2sident 
a teacher in the Glenn Falls, N. Y., Roosevelt was apprehensive of his 
school system fcr two and one-half safety and warned him of his own 
.. ,,.-...- personal danger. However, M,?. J =**a Wilkie was fortunate to talk with 
Mrs. Fzrguson retuyned to Winni- French glid British officers 
Peg and did community work and visit the front with General 
through the Junior League, of Sir Bernard Montgomery. H e  also 
which organization she was later visited General Heri Giraud, saying 
made president. In 1937 she became ~ ~ d ~ ~ ~ ~ , " a : h ~ e  ~ ~ ' t o ~ ~ r ~ ~  
a member of the Board cf Associa- This sems Dertinent because of 
tion of the Junior h a g u e  of Ameri- the recent Lebanese problem. 
ca, in New Ya-k, and served from Mr. Wilkie lists four basic needs 
1940 to 1942 a s  its president. of the people of the East: (1) more 
At present, Mrs. Ferguson is We miucation; (2) more public health 
and sanitation; (3) more industry: 
president of the Central Volunteer and (4) more social dimity and 
- - 
Bur2au of winnipeg, which is a selfdconfiden~~ that come from 
a m u n i t y  organization for re- freedom. 
cruiting a*d placing volunteers in The Presence of the United States 
war and welfare services through- troops will aid in teaching ~3 Orientals of sanitation, Mr. Wilkie 
out the city. She is also board mem- +lieves, H~ says that there are ex- 
ber of the Winnipeg council of treme poverty and ignorance 
Social Agencies, of the Childrrn's among the lower c lass~s  of people 
Aid Society, and of the Canadian in Some of the Asiatic countries. 
Youth Commission, now conducting T l k i e ,  th,ough, presents a contrast 
In that much prdgress has been 
a study youth problems and made in ,raising the standard of 
needs. living generally. Turkish women 
Mrs. F m s o n  is one of ihe fore- haw put  away the veil and have 
- 
most speakers of Canada. and one assumed responsible positions in 
the business world. Mr. Wilkie re- 
that Jacksonville is proud to h a w  lates at length his visit to Russia, 
as its speaker. having gone to a pionker settlement 
- - 
in eastern Russia. H e  compares 
n this town with nur western towns 
Dr. Thompson 
Fills OPA Post At Assembly 
D;.. Thompson, teacher of social 
studies and economics at  J. S. T. C. 
has left his position as a teacher 
here to  work with the 0. P. A. for 
the duration of the war. 
Dr. Thompson left for Atlanta in  
the early part of January to take 
up  his new duties. He has been 
with the college for the past seven 
years and will return to teaching 
here after the war. 
hfrs. Thompson, who teaches in 
the Anniston High School, and their 
sons, Freddie and Jimmie, remain 
in Jacksonville. 
FBESHMAN FROLIC!! 
After much heated discussion 
of the  patter, i t  has been finally 
decided that the Freshman Class 
will have a dance of their o w n  
The eventful eve will be Febru- 
ary 11; plans are already in pro- 
gress to make the dance s huge 
success. Announcements will be 
made in the near future concern- 
ing the bids. 
The :Freshmen hope that this 
dance will be  made an anntlal 
affair, and i t  is their belkf that 
i t  can be, with the cooperation 
of all  the other classes. 
Members, Alumni 
Now In Service 
The callege has many faculty 
members who have left the hach-  
ing profession to serve in - other 
fields during the war. Most of 
these men will return to the halls 
and c1a:srooms after it is all over 
to t a h  their rightful places. 
One ~f .the 'first to leave the 
campus was Dr. Kenneth Garren, 
now an ensign in the Sea Bees. and 
stationed in Rode Island. Dr. Gar- 
ren was a teacher of science. 
Following closely the departure 
of Dr. Garren was that of Mr. Fun- 
Mz J. T. McKw, of Northport, 
Alabama, visited the college Jari- 
uary 4, 1944, and on that day spoke 
at the regular Tuesday student as- 
sembly. 
Mr. IVIcKee opened his discuse- 
iQn by expressing his pleasure at 
b?ing with a school group. He cx- 
plained that the greater part of 
h,is life had been lived with schol.,l 
people, and that he  felt more a t  
home with such a group than 
with any other. 
"I wish to leave one idea with 
you-America must wake up," the 
speaker said. "We woke up some 
after Pearl Harbor in raising our 
production of vital war materials: 
now it  remains to be seen if we 
have the mentality to capitalize on 
the victory our boys will give us." 
Mr. McKee went on to say that 
we  must first recognize the fact 
that we didn't score in 1918 when 
we were in a position to do so; 
for that reason we're back again 
with our men on the fighting line. 
If we don't profit by our miatakeo 
of ,,last time it  is possible that c i u  
iliiation will be blacked out. 
There are several discoveries to 
be made before we create a new 
world order. Ws? need to discover 
the pathway to a dynamic person- 
ality, to discover a conception of 
God's idea of a world order. to  
discover the underlying causes of 
the present conflict, to discover a 
cure for the present ills, and fin- 
ally, to discovc'r a prevenbative for 
recurrence of these ills. "When 
humans are sick they have throat 
or stomach trouble, but when civ- 
ilization became ill i t  developed 
German and Jap trouble", said 
Mr. M~cKer. 
In conclusion, the speaker ques- 
tioned the members of the audien- 
ce as  to whether they could afford 
not to make these discoveries to de- 
velop a new and better world or- 
der when their friends arc fight- 
ing and dying now for them. 
- - 
Below is minted a list of read- 
M. S. M. Conference 
To Meet On Campus 
STUDENTS FROM MANY Mr. L. J. Hendrix ALABAMA C o L L E a s  
TO BE PRESENT AT MEET 
Reviews Books Dr. W. J. Workmam O f  Cblcago 
The regular ass:mbly of the J. S. Is To Be Platform Speaker 
T. C. student body met January 11. For The Student Delegates 
Opening the morning's program 
was group singing, led by M i s  Ada The Alabama Methodist Student 
Curtiss, after which Mr. L. J. Hen- Movement Conference is to meet 
drix, head of the English depart- on the campus of Jacksonville State 
ment, reviewed eight cf the cur- Teachers Colleg? January 28-30. 
rent best selling books. Outstanding s tudmts and leaders 
A satire on American literary life, in Methodist student organizations 
SO LI?TLE TIME, by John Mar- from all the colleges of this state 
quz~n3. cpened Mr. Hendrix's re- will be present at the conference. 
views. This was followed by THE The theme of the confereno? this 
VALLEY O F  DESISION, by Marcia Year is to  ,be "Christian Youth and 
Davetlport, a novel whose action the Unfinished Task", and the key- 
started in 1873 and progressed un- note speaker will be Dr. James W. 
ti1 1941 and the attack on Pearl Workman, Methodist Board of Lay 
Harbor. Activities. Thv whole conference 
DAYLIGHT ON SATURDAY, by will be geared in, probably, with 
J .  B. Priestly, was discussed next. the "Church Crusade for  a New 
m e  scene of the novel is laid in World Order", which is led by the 
England, and the story is about bishops of the Methodist Church. 
the people who work in the iron- Besides the talks by Dr. Work- 
works and never see the daylight. man* there will be worship Pro- 
The novel, unlike Mr. Priestly's grams and programs of other sorts 
other novels, has very little plot t.0 fit  th.2 conierence theme. 
but is nevertheless good reading. s ta te  of the or- 
The next two books were stories 
cf u,ar. THIRm SECONDS ganization a r e  Preston Hughes. 
OVER TOKYO, by Captain Ted president, now at Duke University; 
Lawsrn, is the story of the memor- Elizabeth Jones, first vice-pxsi- 
able Tokyo raid made by the dent, Alabama Polytechnic Insti- 
Yanks. THEY WERE EXPEND- tute; Blanche Carlton, second vie.- 
ABLE, by W. L. Lilndsay, Mr. Hen- 
drix described as a call to arms, ad- president, Huntingdm; m r i o n  
venture, and romance. Stevens, secretary, B i r m i n g b -  
PARIS UNDERGROUND by Etta Southern; Charlotte Mock, editor, 
Shiber is doubly intei-sting due Jacksonville State Teachers Col- 
t~ its story and the story behind lege. Dean and t-pasurer of the its author. Etta Schiber was a pri- conference is the Rev. Mr. C .  E. 
sq.ncr in a German Concentration 
Cnmn. Barnes, and state director is the 
- - ---*-- 
"Booth Tarki!?gtonls latest novel, Rev. Mr. C. T. r'errell, Huntsville. 
KATE FENNIGATE, is a social President of the host organim- 
satire with a well developed plot." tic% the Jacksonvill*? Wesley Faun- 
said Mr. Hendrix. Th*? novel con- dation, is Hattie O'Neal, vise-presi- 
. . .. - . . .  -. . 
p - - .  " "  - .  . C  a.. " I " = .  
.  - .  - -  
-.I 
-ion b e c a m e  i l l  
i t  d e v e l o p e d  & b K  d e s c r i b e d  a s  l a  c a l l  b  a m s ,  a d -  P r a a e n R  
- H a  
- ,  ' C  
o f  *  li** recms111 A i d  S o c i e t y .  a n d  o f  t h e  C q d i a n  i n  s a m e  o f  t h e  A s h t i c  c o u k d e s .  i z d s  d w N  t h e  w a r .  M o o t  
a n d  J a p  t m r 4 h , , ,  
mmv y  * a  
W I l k i e  t h o u g h .  p r e s e n t s  a  c o n t r a s t  
a i d  V W ~ U W ,  a n d  r o m a n c e .  
S t e v e n s ,  s e c r e t a r y ,  B i r m i n g b -  
C q s s i Q n n  n ~ O ! u C t i n g  i n  &  
pr- h a s  
t h e s e  m a  w i l l  r e t u r n  M  t b e   U S  
k  
P A R I S  U N D E R G R O U N D .  b y  M a  S o u t h e r n ;  * l & t  mlt, a * l  
a  s t v d y  o f  ya 
* m e  a n d  m . d o  i n  & n g  t h e  stan&rd o f  &id & & m o m s  a f t e r  i t  i s  a11 o v e r  
h  c o ~ l & o n ,  b e  s ~ k e r  q u w -  * h e r  i s  d o u b l y  i n w s t i n g  d u e  J a c k s o n v i n e  g b ~  h c h e n  
C . .  
*k r e a l i t y  d  t h e  ~ b *  n e e d s .  
l i v i n g  m e r a l l y .  
' I ' m & , &  w m m  t o  t a l o z ; t b & r  r i g h t f u l  N a t e s ,  
u ~ n &  t h e  m e & e ; s  a f  t h e  a u d i e n -  
i t s  s t o r y  a n d  m e  d o r y  k m  1 ~ ~  
o l  t h  
M r s .  F e g t x * i r n  L , &  c b  i f r c  f o r e -  
. a s r s y  %a - v a i f - ~ ~ -  
- ' t $ J t z .  , X s r a a i t  t l r a '  e e  a s  m a  t h e y  c o u l d  & -  # s  " t h o r -  E *  m i b e ?  w  r r  w i t  
' O d  
s p e a k e r s  o f  C-da. a n d  0- a s s u m e d  
r e W n s S i b l e  p o d i o 1 1 r  i n  Ca& Was D r .  K e n n e t h  G w e n ,  n o t  t o  m a k e  t h e s e  d i ~ a v e r i e s  t o  d e -  s o n "  in a  ~ ~ n  C o n c e n t r a t i o n  c o n f e r -  i s k e h e  R e v .  ~ r .  C  
e n .  t h a t  J ~ k s o n v i l l e  i s  p r o u d  t o  
t h e  b u s i n e s s  w p r l d .  M r .  W i J k i e  r e -  n o w  a n  e n s i g n  i n  t h e  S e a  i a e e 9 .  a x ? d  v e l a p  a  n e w  a n d  b e t t e r  w o r l d  o r -  C q .  
m r n e s ,  a n d  s t a t e  -r i s  t h e  
a s  I t s  s p e a k e r .  
l a t e s  a t  l e n g t h  h i s  v i s i t  t o  R u s s i a ,  s t a t i o n e d  i n  R a d e  I s l a n d .  D r .  C a t -  d e t  w h e n  t h e i r  f r i e n a  a r e  f i g h t -  
' - 0 t h  m k b g b n ' s  l a t e s t  n o v e l ,  R e v .  M r .  C .  T. re-11 ~ u t g v w .  
s h o w  y o u  * o w  
h a v i n g  g o n e  . ( a  a  p f o S r  s e t t l e m e n t  r e n  w a s  a  t e a c h e r  o f  s c i e n c e .  
i n g  a n d  d y w  n o w  f i r  w .  K A T E  F E N N E G A T E ,  i s  a  s o c i a l  P r e s i d e n t  o f  t h e  h o s t  o r g a n i o a -  
i n  e a s t e r n  r  R u s s i a .  H e  c o m p a r e s  F o l l o w i n g  . c l o s e l y  %  d e p a r t u r e  
s a t i r e  w i t h  a  w e l l  d e v e l m e d  p l o t , ' '  t i o n ,  t k e  J a c b o n v i k  W e s l g  F-- 
e ,  w e  w o k e  S u n -  
t h i s  t o w n  w i t h  o u r  w e s t e r n  t o w n s  
o f  D r .  G a r r e n  w a s  t h a t  o f  M r .  F u n -  B e l o w  i s  @- a  l i s t  o f  r e a d -  s &  M r .  f i e n d r h .  T01' n o v e l  a m -  d a t i o n ,  i s  H a t t i e  O ' N e a l ,  v i s e - p m s i -  
g r e e t  o  b e a ~ ~ W  , A p a r t m e n t  G i r l s  
a s  t h e y  w e r e  i n  p i o n e e r  d a y s  
d e r b u r 4  w h o  i s  i n  t h e  i n f i n t r y .  i n *  w i t h  m - e n b ,  w h i c h  = .  l r s ~ l  g d  a n d  s e n s i b l e  w o m e n -  
d e n t  i s  ~ ~ l o t t e  M W ~ ,  w d  - e -  
M r .  W i l k i e  t h i n k s  t h a t  t h e  s u c -  I E i P  & d r e s s  i s  a n  I h  P .  0 .  n u m b e r  M c K e e  f e e l a  i m p o r t a n t  i n  u n k -  
T h e  r e v i e w s  w e r e  c o n c l u d e d  t a r ~ - t r e a ~ e r  i s  J e m e  P e a r l  t a n -  
e s  t h e  s u n - m e -  
L e n d  T h e i r  R o o m r  
c e s s  o f  t& - R u s h -  m a y  b e  n o w ,  b u t  a s  y e t  h e  L  s t i l l  i n  t h e  h n d i n g  t h e  b a s i s  . o i  t h e  w o r l d  w e  b y  a  
O f  T A P S  
c r e d i t e d  t o  t h e  h c t  - t b d  t h e  R u s -  S h t a  
-  
4 n g l e  s n o w  m P n .  w a n t  t a c  b i + :  M 3 R  P B R T A T E  W S S I E  w h i c h  i s  V i s i t o r s  w i l  b e  
l a d g e d  i n  t h e  
s i a n s  a l p  f i g h t i n g  t o  . y e  w h a t  - M r .  N e w b u r n  B u s h ,  n o w  C a p t a i n  p ~ m  O U R  -D A S Q  r ~ ~ ~  i n  f i l s  g W e r .  d b m i h r i e s  a n d  i n  h o m e s  o i  
h q v e  d m e s  a l l  d v  a d  D U  r i n g  H o ~  i  d  a  y  S  
t h e y  h a v e  a n d  e n j o y .  H e  w a s  i m -  B u s h ,  g m d u a k d  f r d m  J .  S .  T .  C . ,  FOmES 
F R O M  ,  S P R U C a L I N G ,  
A l l  t h e i r  m e a l s  w i l l  
p-d b y  t h e  m i l i t a r y  s y s t e m  o f  r s c e i v e &  h i s  m a s t e r s  
a t  
A u b u r n ,  m G m G  A N I )  D Y W G  I N  V A I N  
-  b e  s e r v e  a t  
t h e  c o l l a g e  d i n i n g  M L  
e  t i m e  i n  w h i c h  t o  m a b ?  R u s s i a ,  o n  v i s i t i n g  t h e  f r o n t ,  a n d  a n d  r e t u r n e d  t o  J a c k s o n v i l l e  t o  T =  
E a c h  w k g e  i s  & o w e d  o n e  d e l e -  
l i b , r a r y .  W e l l ,  t h e  l i b r a m  
Q u i e t  
a t  t P l e  
A p a r t m e n t  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  t h e  c u l t i v a -  t a k e  t h e  p o s i t i o n  o f  a s s i s t a n t  p r i n c i -   M U ^  m m  
= p o M s ~ ~ = -  
w e r e  i n t e m p t e d  b y  t h e  t i o n  o f  f r i e n d h i p  h t w e e n  R u s s i a  p a l  a n d  t e a c h e r  o f  s c i e n c e  a t  J a c k -  
h e r s  i n  i k  o r g a n i z a t i a n .  a n d  d e l e  
l o u d  r i n ( M .  a  -
a n d  t h e  U n i t e d  s t a t e s  n o w  a n d  s o n v l l L  ~ i g h  - 0 0 1 .  H e  l e i t  w i t h  ' m e  t w i n s  n o n - f i a t i n ( l  f o r -  S p e a k s  A t  
g a t e s  f r o m  t h i r t e e n  c o l l e g e  o f  & .  
a n  o p -  t h e  d o r m i t o r y  c r i e r  w a l k e d u p  a n d  a i t e r  t h e  w a r .  M r .  
W i l k i e  s h a r e s  o l d  C o m p a n y  " H ' b f  t h e  3 1 s t ,  A l a -  c e s  &  a m  s h o u ~  n o w  b e  b a m a  a r e  e x p e c t e d .  
.  T h a t  t h e  
c a l l i n g 1  
" I i o u s e -  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  
c o n f e r e n c e s  3 a m a  N a t i o n a l  G u a r d ,  i n  1 9 4 1 . N ~  m c a e  w i d e l y  a l r d  m o r e  e f f k i e n t l y  
H i g h  S c h o o l  
S t u d e n t s  o f  J .  S .  T .  C .  a r e  i n v i q  
M v t h g  
h o e t i n g  *  a m o n g  a l l i e d  w p r e s e n  t l v a  s e e m  s o m e w h e r e  h  t h e  s o u t h  
P a c i f i c .  m & i l i u d   i n ^  a  n e a t  P o r n e  P r o n t  
3  
t o  a t t e n d  t h e  t a l k s  a n d  o @ m  l w i  
t o  h a v e  a l l e v i a t e d  s u s p  o n  o f  o n e  & p u n  B u s h  c a r r i e s  t h e  b e s t  A m y  t o  ~ t u d g  a n d  p l a n  w o r l d  r e -  t u r e s  of i n w e s t  
u s  t o  h o w  w h y  a  s p e c i a l  
a n o t h e r .  
w i s h e s  o f  a l l  w i t h  h i m .  
c o n s t r u c t i o n .  I n  t h e  w o r d s  o f  O e a -  
'Ow* J '  M a d e n  s p o k e  
w a s  b e i n g  s o  T h e  a u t h o r  b e l i e v e s  i n  t h e  e s t a b -  D r .  h e 1  T h o m p s o n  l e f t  t h e  e r a 1  
t o  t h e  E n a s h  p e a l e ,  t o  t h e  
& U d e n t s  o f  J a c k s o n v a e  
n e a r  t h e  h d i d a y s *  
l i s h m e n t  d  a  w o r l d  a r d e r  t h a t  w i l l  c a m p u s  & w e n t l y .  H e  i s  n o t  j o i n i n g  w e  m u s t  - d o  8  w e a t  d &  o f  f u n d -  H l @  
a t  t h e i r  
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AFTER HOLIDAY BLUES 
January 3, 1944. With a heavy sigh the 
students of J. S. T. C. pick up their books 
and reluctantly direct their steps toward 
Bibb Graves Hall. It is the first school day 
after the Christmas Holidays. Since for two 
weeks not one of us studeats has even so 
much as though of peering into a book, i t  is 
rathel aifficult to get back into the swing of 
thinge. And for some peculiar reasons we 
do not seem to have any particular desire to 
start  studying again. 
In the first place, we have quite a few-not- 
to-vague memories of Christmas pie, turkey, 
fruit cake, candy, fruit, and nuts. No doubt 
we also have quite vivid recollections of the 
result of having such elephant appetites. In 
fact, some of us are not yet over our attacks 
of indigestion. These attacks, together with 
attacks of i,nfluenza, colds, and croup, have 
proved to be quite a nuisance. 
In the next place, we have fond memories 
of midnight dates and midday sleeping. How 
 wanderf fully delightful i t  was to remain in 
bed until noon instead of having to get up 
and be in class by eight-thirty. And how 
eq~,ally delightful it was to have-a midnight 
curfew instead of an eight o'clock one. 
And last of all, as has already been man- 
. tioned, the thing that brought us most joy 
during the holidays was the fact that we 
. had no studying to do. This we remember 
with many a sigh. 
But we students aren't-the only ones af- 
- - -. 
Y .............. 
GIVE AND TAKE 
When the o1-k great . . ,-' 
./ 
. . .  
Scorer comes 
To write against your name 
He couints nbt if you lost or won, 
But how you played the game. . 
Living as we do in the mad age of today, 
our lives have become very complicated in 
regard to our relationships with our fellow- 
beings. We rush forward, head-on, with 
though,ts of ourselves and our viewpoints 
crowding out those of the other millions of 
people who inhabit our planet. , - .  . 
Suspicions and misunderstandings have 
led us to the very brink of disaster many 
times. We are willing to think well of our 
selves, but we refrain from thinking of all 
men as upright citizens until they have 
proven themselves to be otherwise. Without 
knowing the facts we jump to hasty conclu- 
sions that many times work for our down- 
fall. 
Society today is willing to give, but it re- 
fuses to take.. No structure based on that 
principle can endure long or accomplish 
much good. Everything is not always good, 
nor to our liking, b i t  there are good points 
on both sides in any issue. We must open 
our .eyes to these things. 
Compromise is the happy medium of pro 
and con. If our civilization is to endure and 
we are to build a new post-war world, we 
must recognize this fact. Whan peace and 
lasting peace is made, some old ideas must 
be scrapped and a few seemingly radical 
ideas must be grafted in. Each of the victors 
can not presmt her plan and have i t  adopted. 
There will be one plan molded out of i%e 
ideas of. all paAies concerned. 
So it is in each of our lives. If we are to 
live successfully a d  accomplish any real 
good, we must face the fire as well as bom- 
bard with our own cannons. The successful 
man is he who is able to see the other man's 
viewpoint; as well as his own. He can com- 
promise. He can give, and he can take. 
- 
A CHALLENGE 
The people who try hardest and longest 
are the ones who finally reach the highest 
rungs on the ladder of success and receive 
their just rewards. Few people in our midst 
may possess the qualities that would enable 
them to rise to the dizzy heigths of lasting 
. . .  a ., . . L . I I ^ _ L  
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TAPS FOR PRIVATE TUSSJE did nothing but cook, eat, 
By Jesse Stuart and dance. They had a dance every 
Here they are again-the South- night, and what dancing! Stimu- 
ern poor white trash! Mr: Stuart, lated by 
unlike Erskiae Caldwell, Uack George's fiddle, and Toodle 
treats them sympatnetically. The Powell's rot gut likke:, the men 
setting in mountains of Ken- SW&- their wives so high that 
tucky, and when we first meet the their feet stuck straight ant. 
members of the immediate Tussie Grandpa, seventy, with ma. sixty- 
family (Grandpa, UncIe five o: so, were in the set with tha 
Mott, Aunt Vittie, and Litlle Sid), best of them; in fact, Grandpa was 
they are living in the schcolhause, the best d ~ n c e r  on the floor. He 
illegaly, and are getting rady cculd jump up and pop his heels 
to bury Uncle Kim, Aunt Vittle,s tos ther  three times, whereas the 
husbqnd, who is Private Tussie, yol~nger Tussies could POP theirs 
They h a w  moved jnto the school- C"~Y twice. They really had a 
house irom a rock cave on the time until the owner of the "man- 
mountainside bezause the owne: sion" kicked them out and seized 
wanted the cave as a shelter fcr :hnz furniture in payment for the 
his sheep and k*?cause the school- damage they had wrought. 
house had plenty of c-1 and a With her last three hundred dol- 
stove on which Grandpa could IW.5 Aunt Vittin2 bought a shack 
spit ambeer and make it sizzle. znd a few acres of land. Uncl.? 
Uncle Kim's body. shipped by George and Aunt Vittie got mar- 
the Government, had been placed ried; Uncle M0tG in a fit of drunk- 
in the coalhcuse, and n c i b ~ y  look- en jealousy, shot Uncle George's 
ed at it but Uncle ~ d f t ,  who iden- fiddle all to pieces; Uncle George 
tified .it to the family's satidac- killed Uncle M0tt; Uncle Kim, nct 
tion. Then fcllowed the burial in dead after a 9  came home from the 
the mountain top with au th,? T ~ S -  War; and he and Aunt Vittie went 
sie kin in attendance and with back togebher-a loving coupl.-s 
everybody singing "Beulah Land." if cothing had happened. 
Nobbody shed a tear but \unt Vit- I t  sounds sordid, doesn't it? But 
tie, about whom bncle Mott put it really isn't. It is full of tears and 
a strcng arm in an embrace pot laughter and twitchings of ?he 
quite brotherly. After all, sb? was heart. generodty 
a beautiful woman. not yet thi-ty .A ,nt Vittiefs mGney, Aunt Vittie.s 
and, better still. was getting an beauty, uncle G ~ ~ ~ ~ ~ ' ~  free 
insurance check for ten thousand talent, and Little sensitive 
... dollars. 
Little Sid, who tells the story in 
the first person, takzs in every- 
thing with amazing perg2icacity. It 
was Vittie honey this and Vittie 
honey that by all bhe family as 
long as the money I3sted. 
H-ving rented a sixteen-room 
house, they furnish~zd it with 
store-bought fmcy furniture. Aunt 
Vittie bought each one two outfits 
of clothing. Then began the real 
fun. First came Uncle George, 
Grandpa's brother, with his fiddle 
that he could "make laugh cr cry!' 
Uncle Mott, no mean banjo picker 
himself, couldn't touch Uncle 
George, who was onz of Nature's 
born musicians and pcets. Having 
);.:en married five times, Urcle 
George was a great lover and with 
his fiddle, which pcured out great 
volumes of yearning and passion. 
soon won Aun' Vittie con-rpleteIy 
away from Uncle Mott. 
Other members of tho? Tussie 
clan came pouring in, and Grand- 
ma said it looked like' the  locust.^. 
nature and noble character raise 
it far above the level of the aver- 
age story about hill billies on re- 
l i q  (Grandpa could get enough 
Tlksies on relief to carry an elec- 
ticn in the ccunty) or about cheap 
politicians meddling with relief. 
Little Sid, who, we find at the 
end of the book, is Aunt Vittie's 
illegitimate son by the owner of 
the Mountain Creek Coal Company 
and, therefcre, not a Tussie, is the 
most appealing character in the 
book and one of the most pitiabl.2, 
lcvable little boys one has ever 
read about. His cringing a t  the 
pain of little animals caught in the 
traps; his willingness to work; his 
brilliance in school, entering at the 
age of fourteen-all these kave the 
reader with a lift, a hope and n 
belief that no Tussie could have in- 
spired. We feel that Sid will come 
cut of it. that blood will teI1, and 
that fulfilling Grandpa's fond pro- 
phezy, he will b a judge o: some- 
thing-greater. 
.... With the coming,of the new year we have heard pi lot of 
tales that we'll have to pass on to you. Seems that RUBY 
SEEGLER likes the bed from the (bottom side. Shouldn't be 
out of your room, Ruby, and then you wouldn't have to hide. 
-ELEESE ADAMSON must have had a swell Christmas. 
...... She was all in a dither when reopening day m e . -  
.... We heard that Santa Ckus left JOHN DEASON .a bag of 
. . .  switches. NOW what could they have been for? And 
what about those orchids FRANCES WATSON got Decem- 
ber 25? Somehow we just can't believe that they were from 
... her brother Someone is always talking about $hose two 
goal-shooting basketball players, THORTON and CRANE 
They're OKay ... 
Can't help wondering why MARY McWHORTER didn'l 
want her letters from CLAY published in the paper, . . It't 
easy to see that JEAN BOWLING always has a man; a1 
lezst, she does eoerytime that we see her , .  . They say tbal 
MARGARET 1311)IILE began glaying basketball veq 
well after SLEEPY BRUCE started watching the games. 
One night not long ago people heard the sound of the Pior, 
gans' new pep song floating over the eampus. The Morgm 
are at it again ... JOHN DEASON says that i t  is Ferdina-; 
and some people say that it isFido , but will solmbne pk-_ 
explain what these people on the campus mean when thej 
paw the earth and snort . . .  Well, well, the I all-dat 
B ~ E Y  is free again. Seems that Sgt. MAYNE is atten 
ing some sort of school back home. 
Wonder why DOT SEWELL visited the hospital area at 
, 
Ft. McClellan lately. These furloughs do cause o w  
to keep late hours .. .We hezr that CHARLES PYRON wai 
three days late for the party a t  Weatherly. No wonder thal 
ALLENE used such strong language ... ., ,.,- ........... 
We heard that WILLIE BELLE MAULIN'S heart L 7 
now stationed ,at Brainbridege Naval Station . , . . Finally 
after two months wait, DORIS ANGEL was rewarded by E 
letter from Italy ... IVe don't understand why JUANETTB 
COLLIER prefers staying ah home to living at the (Apart, , 
ment Dorm .... Haven't heard much from INEZ and J. R I 
lately. Guess that things are still on the up and up. 
VERA, what's the big idea of bows in front? . . Whai 
about WHIYI'LE dating JEFFIE on his last night in Jack 
sonville? . . Best of all, we hear that BEN and MARION got 
together 
FLOSSIE 'minus BILLY equals FLOSSIE plus SAM, bm 
FLOSSIE plus BILLY equals FLOSSIE minus SAM. Get iti 
. ;. . .  We're wondering why EDNA MOORE cut chemiatq 
January 4. Could i t  'have been that she was kissing "taR 
..... dark, and handsome" goodbye? -- 
Here comes CHARLES PYRON again, and this time witk 
... FAYE SEALE Who is i t  that keeps calling FAYRENI 
CHILDERS at the Apartment Dorm'! Well, we hear that shc 
is moving back; so those calls will &robably get rmulta . . ,  ' 
If, took a lot of water to revive all the studentSas thej 
passed out of assembly. How about it FRANK? Roscoe mmi 
have been delighted when he received that long distance eal 
"  r i s d  b e  i n  c l a s s  b y  e i g h G t h i r t g . .  A n d  h o w  
e q d l y  d e E & t f u l  i t  w a s  t o  h v a a  m i d n i g h t  
c u r f e w  i m t e a d  o f  a n  e i g h t  o ' c l o e k  o n e .  
A n d  l s s t  o f  a l l ,  a s  h a s  a l r e a d y  b e e n  m a n -  
,  
t i o n e d ,  t h e  t h i n g  t h a t  b r o u g h t  u s  m o s t  j o y  
d u ~ i n g  t h e  h o l i d a y s  w a s  t h e  f a c t  
t h a t  w e  
h a d  n o  s t u d y i n g  t o  d o .  T h i s  w e  r e m e m b e r  
wiOh m a n y  a  s i g h .  
B u t  w e  r ~ t u d e n t s  a m ' t - t h e  o n l y  o n e s  a f -  
f l i c t e d  w i t h  " A f t e r  H o l i d a y s  B l u e s " ,  f o r  t h e  
f a c u l t y  l i k e w i s e  i s  a f f e c t e d .  W e  s i n c e r e l y  o f -  
f e r  t o  o u r  p r o f e s s o r s  o u r  d e e p e s k  s y m p a t h y  
:  1.- t h e  h o p e  t h a t  t h e $  w i l l  in t u r n  s y m -  
,  :  $ . t h i & . w i t h  u s .  
T h e  p e o p l e  w h o  t r y  h a r d e s t  a n d  l o n g e s t ,  
a r e  t h e  o n e s  w h o  f i n a l l y  r e a c h  t h e  h i i g b t  
r u n g s  o n  . t h e  l a d d e r  o f  s u c c e s s  a n d  r e c e i v e  
t h e i r  jrwt r e w a r d s .  F e w  g e o p i e  i n  o a r  m i d s t  
m a y  p w s $ e s a  t h e  q u a l l i e s  t h a t  w o u l d  e n a b l e  
t h e m  r i s e  t o  t h e  d i z z y  h e i g t h s  o f  l a s t i n g  
b o r n  m u g i d a m  a T @  p o e t s .  H a v i n g  
k e n  ma+& f i v e  t i m e s ,  U n c l e  
G e o r g e  w a s  a  g r e a t  h e r  a n d  w i t h  
h i s  a d d l e ,  w h i c h  p o u r &  o u t  m e a t  
v o l u m e s  o &  y e a r n i n g  a n d  p a s i o n ,  
s c o n  w o n  A u n '  V i t f i d  4xmm3tC1;Y 
a w a y  f r b m  U n c l e  BdM. 
O t h e r  m e m b e r s  o f  bhe T W i e  
c l a n  o w e  p o u r f ~  i D .  a n d  G r a n d -  
m a  s d d  M  l o o k e d  l i k 6  f h e   l o c u s t ^ .  
-  ,  -  -  - -  -  -  -  .  -  -  -  -  ,  -  -  
b r i l l i a n c t e  i n  s a h o o L  e n t e r i n g  a t  t h e  
a g e  O F  f o u r t e e n - a l l  t h e s e - k a v e  t h e  
& w i d e r  w i t h  a  l i f t ,  a  h a p e  a n d  a .  
b e l i e f  U l a t  n o  T u s s i e  c o n l d  h a v e  i n -  
' m i r e d .  W e  f e e l  t h a t  S i d  w i l l  c o m e  
, w t  6 f  i t ,  t h a t  b l o o d  w i l l  t e l l ,  a n d  
t h a t  f u l f i l l i n g  G r a n d p a ' s  f o n d  p m -  
p h e c p ,  h e  w i U  lx a  j u d g e  o :  s o m e -  
t h h & W a t t ? r .  
f a m e ,  b u t  t h e ' m a j o r i t y  ' o f  u s  h a v e  i n t e l l e c t -  
B Y  
u a l  c a p a d t i e s  a n d  @ % t i e s  t h a t  w o u l d  e n -  [  H E A n E S S  ,  T U E S D A Y  -N u r p m E  
a b l e  u s  t o  h e l p  m a k e  t h e  w o r l d  a  b e t *  p l a c e  1  
-  1  
i n  w h i e h  t o  l i v e .  
D i d  y o u  t h i n k  a  b a n d  o f  , E s k i m o s  t h e m  a n  a n d  0 %  a n d  t h e t l  dim 
h a 8  i n v a d e d  t l r e  c m p u r  t h e  w e e k  ~ a r h g  ~ 3 1 s t e r i o ~ s l y  i n t o  t h e . -  
w h e n  w e  g a t  O u r  r e p w t  & '  a t  t h e  e n d  
t &  C h r i ~ t p z ; t s  b o u d m  i t  ?TI&, -  w b i &  b e  
o f  t h e  F a l l  Q u a r t e r ,  o f  U ?  ~ ~ ~ b a b l ~  f ~ a s  a  w i f ~ ~  d i s c o n - t i n 8  t o . . a e e  M n g  y c ? c u t i w  k n - l s  a h 8  
I T S  A L L  Y O U R B  
.  E i g h t e e n  d a y s  a g o  P  n e w  y e a r  c r e p t  in 
t h r o u g h  t h e  d o o r  o f  t i m e ,  a  b a b y  d i a p e r -  
c l a d  y e a r ,  t h e  y e a r  o f  1 9 4 4  U p o n  h i s  e n -  
t r a p c e  i n t o  t h e  w o r l d  a n d  i n t o  o u r  B v e s  o l d  
m a n  1 9 4 3 - w i t h  41 h i s  j o y s  a n d  s o r r o w s  b o w -  
e d  h i s  w a y  o u t .  A  s o r t  o f  n o s t d g i a  f o r  t h e  
& - m a n  m a d e  u s  s a d  s t  h i s  d ' e p a r t u r e ,  b u t  
'  
t h a t  f e e l i n g  w a s  n o t  t o  l a r s t  f o r  b g .  H e r e  
w a s  a  n e w  b a b y  f a c e , i n  p k e  o f  t h e  o l d ,  a  
l i f e  f o r  e a c h  o f  u s .  t o  m o l d  f o r  a ' y e a r ,  a  f r e s h  
& a r t .  
P e r h a p s  i t  r e a l l y  w a s n ' t  a i l  o f  t h a t ,  b u t  
t h a s e  w e r e : t h e  f e e l i n g s  a n d  t h o u g h t s  t h a t  
f l a s h e d  t h r o u g h  u s  a s  % e  d o c k  s t r u c k  
P w e l v e  m i d n i k h t  o f  D e c e m b e r  3 1 .  I t ' s  i m -  
p o ~ i b l e  t o  t h r o w  o f f  t h e  o l d  t h i n g s  o f  l a s t  
y e a r  a n d  t h e i r  i n f l u e n c e  ~ p o n U s  a n d  b e g i n  
a g a i n .  S t i l l ,  o n e  h a s  t h a t  f e e l i n g  " H e r e ' s  m y  
f r e s h  c h a n c e " ,  a n d  w h e n  t h a t  f e e l i n g  e x i s t s  
t h e r e  i e  s t i l l  h o p e .  A  f r e s h  s t a r €  w i t h  a  
c l e a n  s l a t e .  B e g i n n i n g  a g a i n  w i t h  a l l  t h e  e x -  
p e r i e g l c e  a n c l  n e w  w i s e n e s s  g i m  t o  o n e  b y  
1 9 4 3 ,  w e  h a v e  
t h e  o p p o r t u n i t y  o f  m a k i n g  
n e v e r  a  f a l s e  m a r k  o n  t h a t  d a t e .  
I t ' s  c u s t o m a q y  t o  p o i n t  o u t  
r e s o l u t i o n s  
t h a t  y o u  s h o u l d  ' h a v e  h &  t h a t  m e m o r a b l e  
n i g h t ,  a r  t h a t 7  y o u  c a n  y e t  m a k e .  ' T i s  m i d ,  
t h o u g h ,  t h a t  N e w  Y e a r ' s  r e s o l u t i o n s  a r e  
made t o  b e  b r o k e n .  B e s j d e s ,  i f  t h e r e  a r e  
t h i n g s  y o u  s h o u l d  r e s o l v e  t o  d o  o r  r e f r a i n  
f r o m  d o i n g ,  y o u  h o w  a b o u t  t h e m  a l r e a d y ;  
s o  w e ' l l  l e a v e  s u c h  p l a n s  t o  y o u r  o w n  d i g  
c r e t i o n .  .  
L e t ' s  s a y  $ h i s ,  t h o u g h :  t h e  y e a r  o f  1 9 4 4  
h o l d s  u n k n o w n  t h i n g s  i n  s t o r e  f o r  e v e r y o n e .  
'  P &  o f  h i s  m h  w i l l  b e  f a r  f r o m  y o u r  
m a k e  o f  h i m  w h q t  y g o  w i l l .  H e  c a n  b e  a  
y e w  O f '  r e g r e t ,  o n e  * & a t  y o u ' l l  w i s h  t o  b l o t  
o u t ,  a r  h e  c a n  b e  t h e  p e r i o d  o f  y o u r  g r e a t e s t  
, *v i c t o r i e s .  -  ' H e ' s  a l l  y o m .  T a k e  a r e  
f e l t  t h d  o u r  m a r k s  w e r e  n o t  a s  h i g h  a s  s o m e t h r o g  1 u d i c r o u s I y  m p g e d  a n d  r u m b l i n g s .  B U ~ ,  t r y  a s  t h e p  w o u l d ,  
t h e y  h a v e  be-. A  g r e s t  o f  s t u Q  b u n d l e d  U P  t o  &% b u f  e n  h.lr m d d  i n d u c e  ' b a t  
d o =  v i e w ,  t o  6 i s c a v e r  t f i e  i m g g e  d h i n  t i c k l e  o f  h & t  l a t o  f B e  r a d t a -  
a n d  e n e m  w e r e  m e n b ' s  a n d  m a n y  g w d  w a s  ow r  n t u g e t t e  nan * I r l .  
T h a  s u d d e n l y ,  o n  m b y  
g n d e s  w e r e  s c o r e &  b u t  w e  h a d  dt f e d i n s  s e e ,  t h e  g i r l s  m o e  b &  t . a n  t a e  & - * o n ,  t h e  . & * t o r s  w m e d  t a  
r l w n  r l n w n  i n  u s  t h a t  ' w e  c o u l d  h a v e  d o n e  v a c n t h - ~  d w W  w f t h  g m d  c h e e r  J O W ~  m m e  b a c k  t o  l i f e  a s  a  dlfe 
- - - r  - -  -  -  - -  - -  -  
a n d  n w n c r k s  o f  a  h a p p g  h a m a y .  t a n t  r e i n g  i n  t h e  & e s  c w l d  b e  
w e  O u r  B U ~  t h e  z n i a t t b  t h e y  w&  I S M S  h e ,  d m r b  m e r h g  m a i a -  
f r i e n d s  w e r e  e x p e c t i n g  o u r  b e s t  a ~ l d  t h a t  t h ,  d o o r  o f  t h e  d o p m i t o y ,  i t  s a e m -  a r &  a n d  m w m t a g l l g  s l o w  v m g e  
u n i n t e n t i o n a l l y ,  w e  h a d  n o t  r n e e r e u r e d  u p  t o  w l  a s  i f  a  d a m p e r  h a d  b e e n  s u d -  a f  h e a t  c o u l d  b e  ~ u e e z e $  f r o m  
t h e i r  h i g h  e x p e c t a t i w s .  
d w y  d r o p p e d  a n  t h e k  s p i r i t s  * a .   h e n  ~ ~ d d e n 2 y  ~ l e  s t e a m  
m e w a n e  a e n s d  t h a t  s w n e U l i n g  b u r s t  m t h ,  a n d  s o o n  t h e  b e a u t i f ~ l ,  
W e  s t u d e n t s  h e r e  i n  
m u s t  a t t * k  w a s  w r o n g  w i t h  d e a r  d d  D a ~ g e t t e  b v e b  h e a t  
I b a  r o o m s ,  
o u r  c o u r s e s  o f  s h d y  w i t h  t h e  s a m e  z e a l  a n d  H a l l ;  i t  j u s t  w a s n ' t  tlre s a m e .  I n -  
a n d  Ghrs E y e r g m e  l u x -  
d e t e r m i n a t i o n  t h a t  o u r  f i g h t i n g  f o r c e s  a r e  v o l u n h r l y ,  a  s h i v v e r  w o w l d  c h a s e  m h t d  i n  t h e  k a v e n I y ,  w a r m t h ,  
a t b e k i n g  t h e  e n e m y  o n  f a r - f l u n g  b a t t l e -  %bekt u p .  a m 3  d m  t h e  g l r W  @ i n e s ,  h a p p y  t h a t  D a u g e t t e  H a -  w a s  r e -  
f r o f i b .  T h e y  &  f i g h t i n g  t o  s e c u r e  f o r  a n  "d -  
m l u g o n  w a s  f o u n d .  st- t o  i b  
P e Y  a n d  
t h e  p e o p l e s  o f  t h e  w o r l d  t h e  r i g h t  t o  H i e  a n d  n e m  w a s n ' t  
h e a t -  
o f  m m t . r u b l e  a h n o q h e r e .  
h a p p i m s s -  
t h e  c h e e r y  w a r m t h  y .  p r e s e n t  
B u t  e v e n  M v i n g  n o  h e a t  h a d  i t s  
t h s t  t h e y  w e r e  u s e d  t o  c o m i n g  e ~ m p e n a a t f o n s ,  b e a w e  M r s .  R o w a n  
T h e y  w i l l  
a o t  f d  i n  t h e  b s k  = b e d  ~ b ; ~ k  b o  a f t e r  c o l d  
t r e k s  tu t h e  d i d n * t  c ? h e c L  t t Y e  m s  t h e n ,  a n d  
t h e m .  . w e  m u e t  n o t  f a i l  i n  O u r  h s k s .  W e  a r e  m e v i e s  o n  W e d n e s d a y  n i g h t s  a? m e  t h e  g i r l s  
d i d n ' t  h a v e  
wow 
g o i n g  t o  c o n e g e ,  t r a i n i n g  o u n e l v e s  t o  h e l p  R e m e a t i o n  F a  o n '  s a t m w  W t ;  & o u t  t h e  a r t  t h a t  w a s  w e p t  u n d e r  
s o  & a  c l o t h i n g  w a s  w e d  i n  h  b e d  o r  t h e  d o t h e 8  h # t d y  W G  
t o  w l v e  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  p e r i o d  o f  t h e  o r d e r  t o  k e e D  w a r m ,  
d e n  i n  a  c l m t  A n d  @ t e n  a e  t&- 
- -  -  
-  
. -  -
a r m i s t i c e  a n d  o f  b h e  p o s t - w a r  w a r l d .  
~ r .  & n e t t  ~ W X I  M I ?  ~ l u l c m  - 8  w a e  j m  a  w e  b i t - m o p e  
- < -  
& l r  t e a c h e r $  a n d  a d m j n i s t r a t o r s  a r e  o u r  c o u r d  b e  s e e n - s s u n y i h g  b a c k  a n d  l e n i e n t  * o u t  u n p r e p a r e d  ~ ~ W I I S .  
f r i e n d s ,  a n d  t h e y  w a n t  t o  h e l p  u s  g e t  m o r e  f o r t h  i n  t h e  h a l l s  w i t h  h a r r i e d  l o o k s  E o u ' y e  h e a r d  o f  a n e a t h 8  m e s d a y ;  
o u t  o f  c o l l e g e  l i f e .  T h e y  W e  w i l f i n g  t o  i n -  o n  t k e i r  f a m .  T h e y  r u s h e d  a b o u t  w e l l  t b i s  w a s  h e a f l s r  
S u n d a y ,  
a t m c t  u s  a n d  c o m e 1  u s  t b  t h e  b e s t  o f  t h e i r  d d n g  
Q n  
r d h * ~ ,  t u r n f W  a d o ~ a ~ , ~ ~  l " t = s d -  
a h i l i t i e i s ,  b u t  w e  m u s t  d e  o u r  p a r t  b y  s t u d y -  
v  
i n ?  t h e  m a t e r i a l s  m i g n e d  t o  u s .  W e  c a n  e x -  
o p l o r e  $ h e  l i m i t l e s s  s p h e r e  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  
w o r l d  a n d  l e a r n  f r o m  t h e i r  e x p e r i e n c e s  a n d  
p r o f i t  f m m  t h e i r  m i s h k e s .  W e  c a n  o b t a i n  
t h e  k n o w l e d g e  i t h a t ,  w h e n  a p p l i e d  t o  o u r  
l i v e s ,  w i l l  h e l p  u s  a n d  o t h e r s .  
L e t  u s  n o t  p u t  ~ f f  u n t i l  t o m o r r o w  t h e  
s t u d y i n g  w e  s h o u l d  d o  h d a y ,  W o r k  t h a t 4 h a s  
s c e u m u l a t e d  a v e r  a  w e e k l s  t h e  d e p r e s s e s  
u s  a n d  h a n g s  a  w e i g h t  o v e r  o a r  h e a d s .  D o  
a11 t o d a y ' s  w o r k ,  a n d  t o m o r r o w  w i l l  b e  a  
c l e a n  s l a t e ,  
W e  h a v e  a c c o m p l i s h e d  
m I i e h  a l r e a d y  i n  
b h i s  s c h o l a s t i c  y e a r , . ' b m t  n o n e  o f  u s  h a v e  
d o n e  o u r  b e a k .  L e t ' s  r e s o l v e  t u d o  b e t t e r  w o r k  
a l l  x o w y  s  w u x ,  m a  L W ~ U J - L - o w  W L I I  u o  r +  
c l e a n  s l a t e ,  
W e  h a v e  a c c o m p l i s h &  
m I i c h  a l r e a d y  i n  
b h i s  s c h o l a s t i c  y e a r , . ' b m t  n o n e  o f  u s  h a v e  
d o n e  o u r  b e a k .  L e t ' s  r e m l v e  t u d o  b e t t e r  w o r k  
i n  t h i s  n e w  y e a r  a n d  a l s o  t o  t a k e  p b r t  i n  e x -  
t r a - c u r r i c u l a r  a c t i f i t i s  a n d  o u t s i d e  s d d  a f -  
& _ > . - -  Z T f .  - - - 2 ; 1 - 1 - -  4 : - 5  L L - -  - - - J ? 2 L l l l r I -  
. I . U C F J  
W V U U  A Y  m ~  I  v  u w r - K  W A S U Y  9 ' - \ r  . . U P  - - -  
-  
d a r k ,  a n d  h a n d s o m e "  g o o d b y e ?  .  .  :  .  .  
-  
H e r e  m m o s  C H A R L E S  P Y R O N  a g a i n ,  md thh t h i . t l a a - u @ & + - .  
PAYE! S E A L E  .  .  .  w h o  is i t  t h a t  k e g s  c a l l i n g  F A Y B - '  
'  C t f i L D E R S  h t  t h e  A p a r t m e n t  D a d ?  
w e  h &  ~ i t ; s h e '  -  '  
i s  m u v h t g  b a c k ;  s o  t h o s e  c a f l s  w i l l  d i ; s a b a b l y  g e t  W & B ,  .  .  
I t  t o o k  a  l o t  o f  w a t e r  t o  r e v i v e  a a  t h e  ~ s t u & n % & a  f i e y  
p a s s e d  o n i  o f  w e m b l y .  I L o w  a b o u t  i t  F R A N K ?  ~ o i ~ o e ' & u s t  
h a v e  b e e n  d e l i g h t e d  w h e n  h e  r e c e i v e d  t h a t  l o n g  
c a l l  
f r o m  B U R Y  H E m N  R O L L R ' J S  .  .  .  
J E F F = $ .  P H f L  c a m e ,  a n d  h e r  r u m o r e d  w ~ r r y j ~ v m  t h e
l d s s ' o f  W H I T T L E  i s e m s  t o  Be a l l  w & e d  a w a y ,  i f  i t  d v e r  
$ a s  h e m  ,  .  ,  S e e n  o n  t h e  b i g h t  a f t e r  s c h 0 0 1  r e o p e n e d  w a s  
a  l o n e  f i g u r e . &  & f o r m  o n  t h e  c o m e r  a f  t h e  c g q p . ,  I t  j w a s  
& W E  a f t e r - a  . v i s i t  f  o  h i s  f a v o r i t e  c d - e d ,  B B E L L B E ~ O M P -  
W N I ' .  .  L e t  i t  n e v e r  b e  s a i d  t h a t  c o l l e g e  g i r l s  d m %  h a v e  t h e  
& G h .  B o w  e l s e  c o u l d  t h e y  a f f d  t o  c a m e  r d k g  h b  $ & w n  
i n  t a x i s  a f t q  d t o p p i r i g  t r i p s  t o  A n n h t o n  .  . .  ;  
it's s a i d  t h a t  a n  e n g a g e m e n t  e h a n g e r u ,  a  p e q  g r e a t l y .  
P r o o f  o f  t h a t  s $ a - & e m e n t  i s  t h a t  c h a n g e . % h a t  b  @ m e  O v e r  
E U E S E  a f t e r  - t h a t  a c q u i s i t i o n  o f  a  s p a r k l e r  o n :  lner t h i r d  
' f ' i n g m ,  l e f t  htmd .  .  .  K I L L E B B E W ' z r  r o m a n c e  
s e e m s  t +  b e  d e f i i t e l y  o n  t h e  w a n e  .  .  .  N s  a  
D ' E 3 A S O N  t o  h a v e  @  t a k e  . d l  t h i s  B E D  s t u f f ,  
h e  h a s  b + c o m e l  C a s m o v a  o f  t h e  c a m p u s  * .  ,  .  .  r  
M N ' s  s m m d  a t  l e f t  M A R I O N .  e b y  
k h e r e  J O H N N Y  e o m m  i n ,  o r  d m  h e 7  .  .  ;  
N E I ~  W M A N  h a d  q u i t e  a  t i m e  C U M *  t h e  
i n  
B i r m i n g h a m  t h ~ t  a - e e r k i i n  s t o r y  w a s  a l l  a ' &  M  % i s t a k e n  
i d e n t i t y "  .  .  .  J O H N S ' O N - ~ ~ ~  B W V m  4 ~ I . m t i n g  i c e c r e a h  
a t f h e C e n t e r w m a s m &  . . . . . , .  ,  
0  
'  
- .  
9 ,  
.  \.: 
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O w  o f  t h e  n e w t  m e m b e r s  u f  t b e ~ m i n d m I - a a d  a s  . s e m & e .  a i  
t h e  R- C l n .  i s  D m m y  t b s  s t u d & %  p d l .  k  &  ? # $ ! . ;  
7  m  .  *.> 
E w i n g .  A l t h o u g h  s h e  i s  n e w ,  a  l ~ t  c l ~  o f f t c e f  & @ n g  @ d h  h e r  $ @ I & :  
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c i  m e  g t u d & t s  a n 4  m a n s  1 w a l  p e a -  i o r  & i d  h e r  s m i m  y e a m .  '  .  
.  ,  
y e a r s ;  s h e  v k i W  h ' 2 ~  s i s t e r .  
f i e e  s a d '  h e r  s W ~ , ,  W p d n e .  ii 
P i n k  L Q W ,  w h o  w a s  a  m e m b e r  o f  m  a l l - + ~ ~ u n d  g i r l .  $ &  e n l ( r y s ;  d a n i c  
t h e  f a c u l t y  a t  t h a t  t i m e .  b g  a n d  p d c ~ &  S W V ~ + Z ;  1  a t  
D o r o t h y  i s  k o m  B O W ~ X  G ~ Q  ' B  f i m e  a n y  
w& g i r l  
~ a a t u c ~ y .  F O ~  t h e  p a s t  mar 9 1 l d  a  h a s  -  
i ~ t -  t o  '  4  w ~ s a  
h a l f  s h e  h a s  h F M  a  s e C & h r i d  p h i -  d c w  I t ,  l i k e  e  p ~ & w l a 2  
t i o n  w i t $  a ,  , c m & u c &  ~ q m p m y  A n ~ t b e r  ~rmia o a L  t ~  i a  
i n  G a d s d e a .  s h e  i s  t o  b e  n o t i c e d  V i r g i n i a  of & m i d o n .  & m g  w i t h  
n o t  c n l g  f o r  h e r  e i P i c i e a Z  w ~ k ,  b u t  W i n g  
e  g& s t u d e n t  a n d  . e r d e n t  
a l s o  for'&. a t t r a c t i v e  a p p e a r a n c e .  s u p p o r t e r  o f  T H E  ! J Z W X & A h  V i r t -  
S h e  w a s  a  d a y  o r  t w o ' l a t e  i n  e o m -  g i e k  f s  k n o w n  a s  T h e  B e g  P r u - : ,  
i n g  6 a e k  +  s c c h b o l  a f k  t S %  h o l i - .  e d  G i r l  o n  t h e  C a m p ? '  ' f g r e  w -  
&&& T h e '  r e @ A ' i t s s  r u g n o r e d ,  w a s  l i k e ,  s u m e t h i q g  t h a t  s W p w k & d @  
F u r l -  G o m p w l  M A D B M Q I S I Z L L E  e v w  , , & a ,  
W y d e n e  S m l a  d  B a r t  P a y n e  i s  s e e  h e r .  
. , .  .  
* - . r  
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& & i  T h e '  rew&,' i t ' s  r u g n o r e d ,  w a s  l i k e ,  s u m e t h i q g  t h a t  - . & # . Q  
F u r l o u g h  ' C o m p w l  W E I M Q I S E L L E  e v w  , , b e ,  
W y d e n e  S m l a  d  B a r t  P a y n e  i s  s e e  h e r .  
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D i c k ,  M a r y  J a n u a r y  4  b e  d t h  h e r  b r o t h e r ,  T h e r e  
g o t  t ~  De s o m e  W E  t o  g e t  m e u  n a m e s  c x u r m e a .  -  
N Q l e n  n a m o c K  W I F ~  m e  U ~ S E  
-  
t o  e a c h  
m e e t -  ~ u a r d  o t l  m e  ~ o r t b  -1ina c o a s t  
J o b .  -  
p r i v a t e  H D -  1 J o r r i s .  g n  r o u t 4  *en w e  c a n  f e e l  a m b i t i o u s ,  
,  B O B B Y  B R l J m  
m a &  i b  h i s  i n g s  i n  t h i s  y w r  ' 4 4 ,  w e  a r e  i n -  
a n d  E l w o o d  w i t h  t h e  N a v y  s m e -  
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l n  M a e  S h i ~ p  C o p l i n ,  w h o  i s  a  h o u s e -  m u c h ,   s p e c f  f a l l ^  C t a c e  S h a r p ?  
E L E W  0 - R R S  
c e a s e  i n  p u r e h y  m s d e  b y  t h e i r  
- 0  ST- r s o l v e d  
( o  R ' V i w  
E a r w  
w e  a  w n g  t o  M n t l m e n a l  
tued D e m p s e y ,  a n d  M r s .  C -  E .  C ~ Y I ~ Y -  
w i l e  a n d  l i v e s  i n  S c o ~ t s b o r o ,  m a -  
* -  F r e e m a n  
t h e  
.  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  J u n i w  f E o s -  t w o  b e s t  C U S ~ O ~ ~  
t r a m s ;  a n d  a n o a e r  a u n t ,  ~ r s .  R e b a  c h m  l i n e  a t  a  Co-nY d a n c e  w i t h  
t e s s  C l u b  m e t  T u e s d i r y  n i g h t ,  J a n u -  
S A R A  
S T O C K D A L E  m -  i ~  1 9 4 4  a s  h e  d i d  i n  1W ' c a u s e  
a r y  1 1 ,  a t  t h e  R e c r e a t i o n  C e n t e r  f o r  s o l v e d  t o  e k e  a t  l e a s t  a  B  i n  p W -  " N i g h t  a n d .  D a y "  a n d  * - r a c e -  
A n  O r c h i d  T o :  
S h i p p  C l a y t o n ,  w h o  i s  d e c e a s e d  a n d  O n e  
t h e  c u t e  D y h w  t r i p 1 e L n  I t  
t h e  r e g u l a r  m o n t h l y  m e e t i n g .  M i s s  c h p l o g y  t h l e  q u a r k + - w e l l ,  
a  C  abb Y o u "  a l w a y s  m a k e  h e r  t h i n k  
w h o  b e i o r e  h e r  d e p t h  w a s  a  s c h o o l  * h e  c a n ' t  g e t  
t-. b e  
M a r i o n  C o f f e e  p r e s i d e n t ,  p r e s i d e d .  m y .  o f  a  * e r k h  c r u p t a i n .  E R A N C E S  K J r W A L L  f o r  b e i n g  t e a c h e r .  -  s a t i s f i e d  w i t h  o n e .  
T h e  f i b w i n g  p e o p l e  w e r e  e l 6  U l U R A  B U R N S  i s  & k m * n e d  M O C K  i s  P u r e  t h a t  
e f f i c i e n t  i n  e v e r y t h i n g  t h a t  s h e  
W e  thinink t h a t  t h b  i s  a n  q x c e l I e n t  
L u c i l l e  R e d m o n d  w a s  s o  t h r i l l e d  
M i s s  F r a n c e s  W e a v e r ,  t o  o u t - w i t  " D b c "  G W  ~ * 4  s h e  c a n  g e t  T E A W L A  f o p g  w r i t -  -, f o r  wbetng & l e  t o  s a d w i c h  r e c o r d  f o r  
f a m u ,  
w e ' r e  w h e n  w i l l a c e  c a m e  h o m e  t h a t  s h e  
h e r  p b s i m  t o  e m a b  a n  e q u a l  t e n  s o o n e r  L a  1 9 4 4 .  J u s t  w h a t  t e e L G  j n  c m n  s e n s e  w t h  b o k  " l a & -  p u t  p o t a h  c h i p s  ka t h e  d U ? ! t  
t o  t h e  G e h  r o c k e t  g u ~ .  
d p l e  *  Q l m  t o  u s e *  w e  d o n ' t  h g " ;  f o r  d o i n g  a  s w e l l  j o b  a s  o x -  c e r t a i n l y  d e l b g h t e d  t o  ] h a v e  M a r t h a  w h i l e  s e m g .  
- B R A X I Y I N  T A T U M  a n d  a l l  t h e  h o w ,  a n d  a r e n ' t  g o i n g  t o  f i n &  o u t  r e t a ; - y  o f  o u r  - d e n t  G Q ~ ~ ~ ~  i n  . ~ & o t ~ l  w i t h  u s .  
E l s i e  W i l s o n  h a s  b e e n  & W i n g  
s t i m f S  s t a n c e  M o c k ,  t r e a s u r e r .  G r o w  c a p -  j u n i o r s  a r e  x % s O l v &  b  
m a k e  t h e  ' c a u s e  w e ' r e  
g e t t i n g  t h i s  i n  r i g h t  A s s o c i a t i o n  
e n t i r e l y  t o o  m a n y  B ~ Q R ~  c a l l s  l a t e -  
l i f t  
@ i n s  f o r  t h e  d i v i s i o n  a r e  B e t h  C o l e ,  
J u n i o r  P r o m  a e  s u c c e s s f u l  a s  . U l e  a m .  
-  
r w l  'ILLYE T R O M P S O N  'Or b e h g  p o i - %  f o ?  b e i n g  s u c h  a  g o o d  U b n ~  l Y i n q d d t i v e ,  l P a n c p  R n d . r p .  
,  M a r y  E l i z a -  S o p h  H o p  * w a s .  H a r d  w o t k  a h e a d ,  
W e l l ,  y o u  c a n  r e a d i l y  s e e  b y  t h i s  m e  o f  t h e  m o d  f r i m d l y  g i r b  o n  
~ ~ t u m .  '  I  -I@ o t  N ~ W  Y e a r ' s  m l u t l o n s  %  c a m p u s ;  f o r  h a h g  s m e  w o r k e r -  
w r o t e  t o  h e r  s o l d i e r  a n d  a s l P o d  h i m  
M i s g  J o n e s ,  
E D N A  B A S L E Y  r e s o I v c d  t o  h a v e  t h a t  1 9 4 2  a t  X  S .  ? r .  C. i s  m i n g  t a  t h e  c w t  g & e n  & o w  t h a t  w e ' v e  
L A U R A  B U R N S  f o r  b e h ~  u o b e -  w h e r e  h e  w a s  s t a t i o n e d .  H e  wed, 
e  -  - * m e a t  n e w  h o s t e s s  a t  t h e  C a n -  w a s  i n -  a  d l a m a  b y  - t k  e n d  o f  1 8 4 4 ,  a n d  b e  s a m c h i n g !  A i t e r  t h ~ ,  n o n e  d  e v e r  s e e n ;  i o r  b e i n g  a  r e d  c o l l e g e  H e v a b l y  
w i t t y ;  
f o r  m a k i n g  s u c h  " C ) R  t h e  i s l a n d . ' *  H e ' s  a  l o t  a d  h e l p ,  
,  wsure-gt&o-&j-$ay- f ~ , o ~ s - ~ ~ ~ ~ $ & - b * l H & #  u r e  qpheeh<+y;$ g h 3 4 - & &  b e  ~ f C q  a a t i - ~ o s  ..:at I...- . . I ~ L . - -  . -A 
A  
e " # ~ e b y  t o 0  m a n y  @ I I Q R e  C a r * r  18- 
1  J u n i o r  P r o m  a e  s u c c e s s f u l  a s  . U l e  a m .  -  
r w l  
'ILLYE T R O M P S O N  'Or 
h h g  p o i - %  f o r  b e i n g  s u c h  a  g ~ o d  
l Y i  l P q d d  t i v e ,  
S o p h  H o p  * w a s .  H a r d  w o r k  a h e a d ,  
W e l l ,  y o u  c a n  r e a d i l y  s e e  b y  t h i d  m e  o f  
m o d  f r i m d l y  g i r b  o n  
T & n .  '  I  -Ie o b  Y e a r ' s  l ~ ~ l u t i o n s  
c a m p u s ;  f o r  h a a g  s m e  &  w o r k e r -  
w r o t e  t o  h e r  s o l d i e r  a n d  -  h i m  
J o n e s ,  
E D N A  B A I L E Y  r e s o I v e d  t o  h a v e  t h a t  1 W 4  a t  J .  S .  ? r .  C. i s  m i n g  t a  f i e  e t  g & e n  s h o e s  t h a t  w e ' v e  
L A U R A  % U R N S  f o r  b e h ~  
w h e n ,  h e  w a s  s t a t i o n e d .  R e  wtd. 
n e w  h o s t e s s  a t  t h e  C a n - ?  w a s  i n -  a  d l a m a  b y  - t k  e n d  o f  1 8 4 4 ,  a n d  b e  s a w c h i n g !  A i t e r  t h ~ ,  n o n e  d  e v e r  s e e n ;  i o r  b e i n g  a  r w  c o l l e g e  H e v a b l y  
w i t t y ;  f o r  m a k i n g  s u c h  " C ) R  t h e  i s l a n d . "  H e ' s  a  l o t  q l  h e l p ,  
t r o d u c e d  b y  M b  P i a k e r t o n .  t h e  p r m  a r e n ' t  a t  a l I  b a d .  y o u  s h o u l d  b e  a f r a i d  t o  v o i c e  ' e d t -  $ r l "  w i t h  h e r  
a n d  p e d e c t  a p p a r e n t l y  d t h o u t  n o 7  
M A R Y  a n d  M A R T H A  E C B E E -  y o u r  - o w n  r e s o l u t i o n s ,  n o  m a t t e r  b&. E v e W n  W a l l  I s  " o n  t h e  ksn" 
AfA$4 h e v e  . d e c i d e d  t o  
h o w  oWa&!eous t h e y  s- A n d  .  
U P T O N  f o r  h a v i n g  t h a t  a  "Imkt O f  t h e  w r w ' ;  'Or h a v i n g  a g a i n ,  a n d  is &  c u t e !  
M *  
4 - -  + h a  C t -  - a r  - - 4 k a  2 - 0 ,  # , . - A  A - 1 -  ~ 1 . g . .  :a T  l n -  - - - -  - - A  - - 2 - .  - - , -  l u -  - -  a  m o u n t  o f  w ~ u ,  + & &  & - .  
. . 
''~i-&ten-t' Glenn H. Sides than a lot of the peoples, civilian a ~ l d  sol. 
December 6, 194% dier, we m e  contacting daily. This war is 
D e a ~  Mary, - developing into a slawed down one at pre- 
your talk of J. S, T. C. makes me wish sent, =used mainly by the elements. The 
that 1 were m k  there. After all, there are is twice as unhappy-the weather 
, out here. At any rate, I remember and the fact that we are going PO get him. 
wbkn I was a rat. I &O remember the bull Thin@ are going albng mtisia&orily here 
rats. Ask 01 the bogs that were rats even though the conditions have ehawed. 
when I as there md see if they remember A few days ago we were- havinp a short 
If they don't, I am disappointed in my- Hest period; 1 w a  s i t t iw  in my tent look- 
self and in their s~ memories. And for ing out into the ndn when I noticed a fami- 
to think that you are mean in taking liar figure sliPPing and sliding,, trying to get 
some rat over and teaching her the f a d s  of UP the hill 40 my tent. That figure W none 
life as a freshmPn! M~ dear, that is the duty other than 2nd 'Lieutenant Richard Miller- 
of an upper classman. , "Dick" to  us. He is assigned to our outfit. 
well, I can understand Ymr having trou- This is the first of ole CO. "H" to  get over 
tie with physics. ~ u t  Mr.av  is one of the this as far as I h o w .  Wu good to  see 
won&flu] teachers that I have ever him* and we pet to ''bat the breeze'* $0- 
ha the pleasure of studying u der. I think gether when rest canes dong. I learned 
be is to studying: Ne 3 er let study- of his father's death, that he  is a p a p ,  and 
in* i;nterfere with your education. many other things of interest in the States. Also, I am the proud father of a girl, eight 
my lady, this has to be but and one-half pounds, November 3, a t -  8:80, don't have to worry about chow yet. MY named R~~~~~ J ~ ~ ~ ~ .  N~~ is that telling 
chief headaehe is getting the mess hall built- in a The wife is doing 
It is a seriee of heabehes one after another- nicely at a ,-,adsden hospital-home by now. BY the way, I went swimming today' Don't News get8 over here so 610wly, you knm. 
you you were We have a big 1 am hoping to get to see the young b e ~ h  and plenty of salt water, and it is fine. before too long, ,but I just can't raise my 
I don't have too much time for swimming, horns too for I how the ch;Inces are 
though. 
I am going to start instructing my range 
section in fire control when I get my mess 
hall under m y .  I'll a t  least be doing some- 
thing I spent four years learning to do. As 
to whether or not I am a good teacher will 
show up when, and if, We see action. and 
that is very unlikely here. 
Well, I must close this. Write soon. 
Glenn 
1st. Lt. A. E. Caldwell 
I ~ Y  
November 20, 1943 
Dear Dr. Calvert, 
Often do people do things in strange places 
and my writing you is one of them. I am a t  
the front and not too healthy a spot to be- 
much less writing. In fmt,  several large 
shells just landed only a very short distance 
away. I am, to make i t  more unusual, in a 
culvert that has been "blacked-out" and a 
portable light installed. Have just finished 
one letter and now m e  to you. One or two 
other officers are reading and telling jokes. 
To add a bit more to this, the Jerries are only 
a few hundred yards from us and waiting 
the developments. What won% an American 
do? I can't answer that one,'but don't put a 
thing past one, for every day many new and 
unusual thinm hagpen which would, in many 
people's estimartion, be the end. Yet we are 
well and happy to a certain extent. These 
boys certainly have minds of their o m  and 
have, used them in many instances that have 
T I . .  . I .  . I .  r ..L 
noi too good.-~iill, we are  hoping. 
doc to^, I must close. 'Tis getting late, and 
if those devilish Jerries will stop shelling, I 
will get a little sleep. Tomorrow is another 
day, and we must be ready for it. 
Give my regards to lthe Mrs. and all the 
"old school" up that way, Drs. Allison, Gla- 
zner, Mock, Wood, Coach Steve, Doc Gary, 
and all. 
With the deepest admiration for one who 
racks in a third s tow w i n h  and never falls 
out, 
I remain, an ex-pupil, 
Arnold E. Caldwell . 
" '%do there: W b  S W S ~ ~ . t o  "Phafow &amps!' They're just a 
sou?" and "Eli, haven't oeen gba' sole with an ankle bank and toe& 
since you got back." Such greeting6 of periornldons on th* band. Cute, 
are circulating the camgus every we'll say 
day how, and f& favorite of ques- 
, tions is, '%'ha% dld Santa bring 
yoti?" There are surely varied 
answers to this question, including 
sweaters, new formals, hankies, 
fascinates, and jewelry. And. 
speaking of jmvelry, one of the 
cuteat tricks we've =en in a long 
time is a W1 number straight kom 
"Esquire", the cosmetic bracelet. 
The bracelet we saw was of a 
dark color with e little silver work 
i n  the center. The center codd be 
turned a-wund to display tiny sec- 
tions in the h d l m  of the bracelet, 
43% section contained a powder 
pufi. another, a .mirror, then the 
powder, the rougs, and lipstick. 
Just think @Is, to be able to 
carry all YOU- "mrpaint" on your 
arm! Really, it's m e  of the novel- 
.& ideas we've seen in a many a 
moon 
We come back to "Mndmoiielle". 
!C'he January issue says low-neck 
dresses are the thing. Sometimes 
the neck is ado& wi& a necklace 
but more @en quite bare, and tk 
shoes worn are the cutest, called 
We saw the old weskit the other 
day avuped ouk in a new form. 
This one was made of a long scarf 
folded in the middle of the back; 
a belt was run through this6 md 
the Fad came over the shoulder 
with the tassels hanging in front. 
With just a twist of t h  wrist a 
sc& can be made into a cute vest 
for blouses or sweaters. Why don't 
mu try it some time? 
One of our ingenious co-eds has 
made the most adorabk little 
chapeau from nothing but flowers, 
veiling, and a lot ot creative im- 
agination. She surely looked out cri 
"Miss Dixie's Bandbox". 
We have noticed so much d late 
t b s e  very classic hairdos pafied 
in the middle and smoothed over 
the head. Too bad there are only 
few of us who are able to wear our 
hair that way. 
We'll have to be content with 
pampadours 'and little-girl bob. 
Come Februey we should have 
some new ideas for spring. We'll 
see what next month has in store. 
man.) ele$trlcal Wuits, harldle photo- 
4. "~ermanp's Mr4aster Plan". graphic film and maps. They serve 
6y B~orkin and Welsh. - as laboratory tm%icians, k t  
4. To discover and apply the plane radios and synchronize pro- 
measures necessary - to grevent pellers. Some of than are Link 
w r s  in the future. Trainer instructors, teaching pilots 
1. "The Christian Bases of t o  fly by instrument. 
we< well. a f W  the B m l  -es on the Brst of t&e gear, 
' 
ers me out plenty of dough. ' h e  reasons-the crazy t u r n a t  
ball games of the year. For the firsit time s h m  the last w e  
eon Tide of Alabama did not field a College football team, 
an informal team which was ruddy brushed off in every 
ever, several go& name teams. such as Georgia Tech., 
Universfty of Southern California, and Texas A and M 
ened by Navy trainees in V-12 and VS colleg 
up well in the final games h the sewon. The 
fine year with such fine teams as Great Lakes Navy, the 
Not= Dame, RandoBgh Field, Iowa State Preflight, Brainb 
and Warch Field. Th- teams helped fill a t  me schedule 
lege teams. As prev6ously stated. the upsetS which are d d  
arrived and pulled no $unchea 
The most outstanding upset of the year came as the Great 
defented Notre Dame 19-14 in the l a 3  thirty seconds o 
al l  reports I have head and read, it did m t  bolster the 
to be defeated. well, let us now condder the post sewon 
outcome. In the Rose Bowl t h m  came an upset Wt sutq, 
lion people. The University of Southern California d 
ington Huskies in a passing game 20-0. The Huskies 
!I!he Sugar Bowl also had a fine field day witb Ceorg 
hard,&ught decision from the Golden Tomado of Tulsa. Th 
scored tbeir last touchdown -in the last quarter of the 
Tulsa 'by the ccunt cf 20-18. The Tulsa boys were the un 
the money same. 
In the Orange Bowl there was prubojbly the best gam 
with the exception of the Sugar Bowl classic. The 33engelsr 
rode over the Texas A and 1VI squad by the air LWL1. land 
With Steven Van Buren throwing and runnin-g out 
tion, *ere wrrs nothing for the Texas boys to do but 
fight. They did, but &he score was 19-14 in fawr uf the 
W o a  Orderm-The 1943 Mecick They are acquiring pradical ex- are ~ ~ u n g  a year.for ihe rates this next year . . . T& 
Lectures, by Vice-President Wal- gerience fn al l  their assignments, a Races. 
lace and others. factor whi& ranks with education 
2. wTowards An Abiding Peace", in the launching cf a career in t k  
by R. M. MacIver. post-war world, whether they re- fir m a t s  and J. S. T. C. ABANDONS 
3. "Thra Making of Tomorrow", main in aviation or try another first sergeants. 
by R. R, de Sales. field. BASKETBALL TEAM Young women from many a Itl Ule last edition of'the 
In Peter 1:s-7 there is a Life in the barracks, in the mess h 
vmuderful formula by which Cer- ha]], and post Semce club 
tain amects of a new world ca*{is as lively as in the college dorm- 
be [built. "Yes, and for this VeW itol~r end the cmpus hang-oat. 
cause sing on Your part all dili- Instead of dating and dancins With 
. -A.AIIIA4 gence, in your hi th  supply virtue; a halfback fie ~ i r  Wacs b v e  t h e  
L, F. ~ ~ ~ ~ t t ,  ( jg) , U, so N~~~ and In your virtue knowIedge; and dates with the' nbnco-&ioned 
August 30, 1943 in your knowledge self.contro1 and afiicerg a d ,  soldiws who work Ak Wac En self-contml patience; and in "on the line" or m a -  a e  wings of the fliers Dear Dr. Calvert, . your patience godliness; and in aerial gunners. 
Received your letter of June a few days YOU- godliness brotherly kindness; Thcrc are no wlrdrob; p~oblnnl, 
ago. It takes time, but letters do get here. and in y ~ u r  brotherly kindness'= uncle Sam complete. FACVLm, Thanks. Not much news from m+we can't love." smart outfits for winter and s h -  (Continneb from gage 8)  
tell much even if we had something to tell. Let * make a Rwding ma, and there IS plents oi g ~ o d  of J. S. T. 
Maybe when I get back L'11 have plenty to  , J. T.McKee food to satisfy hearty appetites. wcuId take pagzs and pagea 
balk about: today's chores axe tomorrow's Northport, Al&arm The best medical and dental care Others, perhaps, have more ex- 
s p o r t - s o m e t ~ e s .  I was in the invasian of is available without cost. periences that only they can tell. 
Sicily. Fortunately, I received nothing worse . WAC AIR CORPS As a =suit the Wac grimte's pay Still others in *is country are serv- (Continued from page 1) a cf $50 a month is "clear", actually ing their part as well. J. S. L C .  than the emerience9 which is bad enough- air b ~ c r  m e y  direct plooe traffib the equivalent of much higher pay has sent I write you an letter , air fid& maintain flight logs when all the budget items are world, awl 
more meat than this. I saw fblold a d  weather records, ragair pre- taken Wo account. Prbmotiom their hter  
ChM'~el1 a few dam W O .  The wife and kid dsion instruments and airplane bring greater qay, up to $138 a ging. 
are doing spleadidlp I hear. I received some 
snaps and photos recently. I can say with my 
customary modesty that the Iady is tops in 
her field. I wish I could part with one of the 
nirtr~ra-vn~i ~nrrld ann fr\r r r n i l r a a l +  i?l,-.rl 
- - -  I": . i. " . - ' 
. . 

